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子供の“アクティブ・ラーニング”という教育思想の構想力 
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士課程教育」答申(2008 年 3 月 25 日)からであり、その後、いわゆる「質的転換」答申(2012
年 8 月 28 日)でも大学教育の授業改善の教育技法として提言されている。 
	 ちなみに、教育再生実行会議の第三次提言「これからの大学教育の在り方について」(2013
年 5 月 28 日)では、「学生を鍛え上げ社会に送り出す教育機能を強化する」という箇所で、さ
らに、第七次提言「これからの時代に求められる資質・能力と、それを培う教育、教師の在り
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歳に引き下げられたにもかかわらず、文部科学省が 2015 年 10 月 29 日に発出した「高等学校


































































・秋池宏美「『教育とパターナリズム』研究の射程」（駿河台大学論叢第 53 号、2016 年） 
